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地域医療の人的ネットワークに関する組織論的分析
─ 訪問看護ステーションを中心に ─
An Analysis of Human Network in Community Medicine from the Point 
of View of Organization Theory
─ With Special Reference to the Visiting Nurse Station ─
　
磯　山　　　優・王　　　麗　華１）
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画及び施設サービス計画の検証、その心身
の状況、介護給付等対象サービスの利用状
況その他の状況に関する定期的な協議その
他の取組を通じ、当該被保険者が地域にお
いて自立した日常生活を営むことができる
よう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
　２　市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地
域支援事業として、次に掲げる事業を行うこ
とができる。
　　　一　介護給付等に要する費用の適正化のため
の事業
　　　二　介護方法の指導その他の要介護被保険者
を現に介護する者の支援のため必要な事業
　　　三　その他介護保険事業の運営の安定化及び
被保険者の地域における自立した日常生活
の支援のため必要な事業
　　また、同法の条文では、地域包括支援センター
は以下の通り定められている。
第百十五条の三十九 　地域包括支援センターは、
前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業
（以下「包括的支援事業」という。）その他厚生
労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心
身の健康の保持及び生活の安定のために必要な
援助を行うことにより、その保健医療の向上及
び福祉の増進を包括的に支援することを目的と
する施設とする。
２　市町村は、地域包括支援センターを設置す
ることができる。
３　次条第一項の委託を受けた者は、包括的支
援事業その他第一項の厚生労働省令で定める
事業を実施するため、厚生労働省令で定める
ところにより、あらかじめ、厚生労働省令で
定める事項を市町村長に届け出て、地域包括
支援センターを設置することができる。
４　地域包括支援センターの設置者は、包括的
支援事業を実施するために必要なものとして
厚生労働省令で定める基準を遵守しなければ
ならない。
　　　 また、同法第百十五条の三十八に定められた
「包括的支援事業」とは以下の通り。
３）厚生労働省（2007）「地域包括支援センターの
